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Le cinéma a montré une bonne évolution d’année en année. Jusqu’au 
aujourd’hui, le cinéma est plus facile à accéder sous une forme digitale. Il y a 
beaucoup d’histoires  qui y sont racontées et les plus intéressantes sont celles qui 
montrent la vie quotidienne notamment la société comme point centrale. Dans ce 
mémoire, le rechercheur analyse le symbole entre les bandes d’enfants dans le 
film la nouvelle guerre des boutons. Ensuite, l’auteur répond aux problématiques 
par rapport au phénomène du symbole des boutons qui sont : (1) comment les 
boutons sont représentés comme symbole dans le film La nouvelle guerre des 
boutons (2) quel sens dissimule le symbole du bouton pour les enfants dans le film 
La nouvelle guerre des boutons. 
  De plus, le rechercheur utilise la méthode descriptive qualitative basée 
sur la théorie de la sémiotique Peirce pour répondre aux questions. Le rechercheur 
recueille peu à peu les données qui sont détenues dans le film comme le capture 
d’écran, les dialogues, ainsi que les monologues des personnages analysés par la 
théorie de la sémiotique Peirce. 
Le résultat que propose par l’auteur de ce mémoire est que le bouton 
dans le film la nouvelle guerre des boutons est utilisé comme symboles de 
l’estime de soi, de la victoire et du titre. Ce phénomène est vu à travers les deux 
bandes qui se font la guerre, et qui collectionnent le plus de boutons possible pour 
remporter la victoire. De plus, le bouton est cousu sur la veste d’un chef de la 
bande par les membres du groupe pour montrer qui est le chef.   
Par la suite, l’auteur espère que la recherche suivant analysera  plus en 
profondeur le film La nouvelle guerre des boutons en utilisant la théorie 
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Film telah menunjukkan perkembangan yang baik dari waktu ke waktu. 
Hingga saat ini film disajikan melalui media digital sehingga lebih mudah diakses. 
Cerita yang dibawakan juga bermacam – macam dan salah satu yang menarik 
adalah film yang berkisah tentang kehidupan sosial masyarakat dimana terdapat 
simbol yang diakui secara bersama dalam masyarakat dan memiliki peran penting 
terhadap jalan cerita dari film tersebut. Dalam penelitian ini penulis menganalisis 
simbol kancing baju yang terdapat pada geng anak – anak dalam film La Nouvelle 
Guerre des Boutons. Selanjutnya penulis menjawab rumusan masalah terkait 
fenomena simbol kancing baju tersebut yaitu : (1) bagaimana kancing baju 
digambarkan sebagai simbol dalam film La Nouvelle Guerre des Boutons (2) 
makna apa yang tersirat pada kancing baju sebagai sebuah simbol bagi geng anak 
– anak dalam film La Nouvelle Guerre des Boutons.  
Lebih lanjut, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
didasarkan pada teori semiotika Peirce untuk menjawab permasalahan tersebut. 
Penulis secara bertahap mengelompokkan data yang diperoleh dalam film seperti 
potongan gambar, dialog, maupun monolog pada tokoh untuk kemudian 
dijelaskan melalui teori semiotika Peirce. 
Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa kancing baju pada 
geng anak – anak dalam film La Nouvelle Guerre des Boutons digunakan sebagai 
simbol harga diri, simbol kemenangan, juga simbol kedudukan. Hal ini dapat 
terlihat dari interaksi antara dua geng berupa peperangan, yang mana mereka 
harus mengumpulkan lebih banyak kancing dari pada geng yang lain agar 
memperoleh kemenangan. Selain itu kancing baju juga disematkan di dada kiri 
pemimpin geng sebagai simbol kedudukan bahwa siapa yang tersematkan kancing 
baju di dada kirinya maka dia merupakan pimpinan dari suatu geng. 
Kedepan, penulis mengharapkan adanya penelitian lanjutan yang 
mengkaji secara mendalam film La Nouvelle Guerre des Boutons dengan 
menggunakan teori psikologi perilaku. 
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